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On beLiefs’structureinlanguagelearning：  
a case studyof beIiefs about difficu［tyinJapanese‡anguage［earning  




l現rning   
ElaineHorwitz，WhooriginatedBALul，aPOPularinstrumentfbrmeasunngbeliefb  
inlanguagelearnlng，de爵nestheimportanceofinvestlgatlngbeliefkaboutdifncultyin  




otherhand，abeliefthatitwi11taketenyears ormoretolearnalanguagecouldbe  
discouraglngandcausethemtomakeonlyminimalefrbrtssincegoodresultsareSO払r  
丘omhand”（1987：123）．   
InJapaneselanguagelearning（further，JLL）belief盲 about di餌culty were  
investigatedbyBALLI－basedresearchandMori（1999a）2．BALLI－basedresearChis  
representedbyWatanabe（1990），Hashimoto（1993），Hosodaetal．，（1994），Mizutaetal・，  
（1995），Okazaki（1996），Itai（1997），（1999），（2000），Kitani（1998），Okazakiet al・，  
（2000），Okazaki（2001），Wakaietal．，（2004），Katagiri（2005），Takasaki（2006），and  




（further；DLL），“The nature oflanguagelearning”，“Learning and communication  
lBALLIistheabbreviationofBeliefbAboutLanguageLeamngInventory  





















thatit dealswith speciBc aspects ofthetargetlanguage．The areaDLL，therefbre，  
COnSistsofthreedi蝕rentkindsofbelie鳥，namely；belie臨aboutLLingeneral，belie鈷  
about atargetlanguageingeneraland onebeliefabout specinc aspects ofa target  




PrOVided by Horwitz（1987，1988）．Xuntz（1996a：4）wasthe伽stto pointthis out：  
“AlthoughherstudiesweredesignedtoiderrtifythestruCtureOfstudentbelie魚，Horwitz  
didnotgeneratestatisticallythemes録omstudentresponses”．Itcanbeconcluded，then，  
thatBALLI－basedstudiesdidnotexaminethestructureofbelief岳．   
AsopposedtoBALLI－based studies，Mori（1999a）developed her ownlanguage  
learnlng queStionnaireand employed factoranalysis to organize the hypothesized  
belie臨intohomogenoussetsandtoinvestlgatebelie魚struCture．187co11qgestudents  
learnlngJapaneseasaFLintheUSApartlClpatedinherstudy．   
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items，e．g．，”Innateability”（BALLI’s“Foreignlanguageaptitude”），“Languageleaming  
is the same”（BALLI’s”The nature oflanguagelearning”），“Japaneseis difncult”  
（BALLI’s“Thedifncultyoflanguageleaming”），etC．   
Thehypothesizedbeliefb5inMori，sstudywere：“Innateability”，“Quicklearning”，  
“Simpleknowledge”，“Avoid ambiguity”，“Avoidintegration”，“Certainknowledge”，  
“Dependenceonauthority”，“LanguagelearnlnglSthesame”，“Japaneseisdifncult”，  
“Kartiiis difncult”，“VbcabularylSimportant”，“Effbrtis a waste”，“Focus onthe  
Whole”，“Memorizationisimportant”，“Risktaking”，“Cannotlearn舟ommistakes”，and  
“Learnthenaturalway”．   
Factor analysIS COnductedin order to oTganize the hypothesized beliefkinto  
homogenous sets resultedin six factors ofbeliefk：“Ka可iis difncult”，“Analytic  
approach’’，“Risktaking”，“Avoid ambigulty”，“Japaneseiseasy”，and“Relianceon  
Ll”．   
AnalysISOfthestruCtureOfbeliefishowedthatthebeliefk“Ka頑isdi餌cult”and  





Other aspects ofJapanese as relatively easy（e．g．，the sound－Symbolregularityin  
Syllabaries，thesmalInumberofvowels，OrneXiblewordorder）：’   
ThemethodologicalsignificanceofMori（1999a）isenhancingbelief盲researchby  
usingfactoranalysisforidentifyingbeliefkinJLL6．ThefactthatMori（1999a），aS  
OPPOSed to BALLI－based beliefb researCh，employed factoranalysis fbr examlnlng  
belief盲struCture，PrOVidesvalidityto herresults．The practicalsigni鮎ance ofMori  
（1999a）isthatsheprovidesevidenceonthecomplexnatureofbelief岳，SPeCi鮎allyon  


















負nding．   





atargetlanguageingeneral．   
TheaboveimplicationofMori（1999a）canbesummarizedinthefo1lowingresearch  
question：“Do beliefb about the difnculty ofJapaneselanguagein generalexist  
independently倉ombeliefkaboutdi餌cultyofspec摘caspectsofJapaneselanguage？”   
ExamlnlngtheresearChquestionwillimprovethemethodologyofbelie鈷researChas  
itwillmakeitpossibletoestablishifbeliefkaboutspecincaspectsofatargetlanguage  
existindependently and di飴r茸ombelief岳aboutthetargetlanguageingeneral．If  
identi曙ingabeliefaboutJLingeneraI（e．g．，以Japaneseise魚Sy叩）i＄insu爪cientfbr  
drawing conclusions about more specific belie蝕（e．g．，仙Kanjiis dif7icult，，），iti＄  
necessarytoana）y2：ebelie蝕about＄PeCificaspectsofatargetIangu昭einordcrto  
examinebelie触oflanguagelearnersinordertofindeducation乳IimpIication＄．   
3．PJanning the＄tudy   




de丘ned as a“broad－SCOpe belief”and“Karjiis di蝕rent”canbe de点ned as a  





questlOn，then，is paraphrased asfo1lows‥㍑Do BS beliefb about the difnculty of  
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Japaneselanguageingeneralexistindependently打omNSbeliefbaboutthedi餌cultyof  





4．】nstrument   
ApilotstudywasconductedwithtwograduatestudentsoftheUniversltyOfTsukuba  
（One Chinese and oneKorean）to check the readability ofthe questionnaireitems  
Onglnatedbytheinvestigator・Thepilotstudywasalsohelp鮎1foronglnatlngthelistof  
di飴rentaspectsofJapanesetobeinvestlgatedintermsofNSbelief盲：grammar，kartii，  
COnVerSation，1istenlng COmPrehension，listenlng COmPrehension ofkatakana WOrds，  
readingofkatakanawords，reading，Wntlng，OnOmatOPOeia，andpronunciation・Thislist  
isnotcoverlngeVeryaSPeCtOfJLL，SOOPen－endeditemswhichinqulreaboutother  
difncultaspectsofJLwereadded・TbencouragethepartlCIPantStOthink aboutthe  
aspects ofJapaneSe they蔦nd difncult，OPen－endeditems werelisted befbre the  
Likert－SCaleitems．Employingtwokindsofquestions（Likert－SCaleandopen－ended）is  
alsoconsideredtoimprovethevalidityoftheresults．   
The questionnaire consists of a face－Sheet，1nqulrlng about partlCIPantS’data，  
OPen－ended questions and Likert－SCale questions（6一“StrOngly agree”－l－“StrOngly  
disagree”），WhichinquireaboutdifncultyofdifrbrentaspectsofJapanese（NSbelie鈷）  
anddifncultyofJapaneseingeneral（BSbeliefk）．Acopyofthequestionnaireisshown  
intheAppendix．   
5．Participants  
5．1． Learner＄’factor＄COn＄ideredin thjs＄tudy   
Two learners’factors are taken into consideration in this study：  
“kartji－uSing／non－ka頑country”and“JLlevel”．Previousresearchshowsthatthefactor  
of“kaqii－uSing／non－ka頑country”a晩ctslearners，belie免7（e．g．，Shimizu（1995），  
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COnteXtOfJLL，atleastinrespectofwrltlngSyStemaCquisition，Wheremoresimi1arities  











passedthelStleveloftheJLPT．8   
5．2． Participants’data   
Eight partlCIPantS，fourChineseandfourKorean，WerereCmitedintheperiod of  
AngusttoNovembe112007．SeeTablelforthepartlCIPantS’data．CandKareusedto  
SlgnifyChineseandKoreanPartlCIPantSreSPeCtively．   
【Tablel】participants’data  
Participant  M8jor   Status   Age  Gender  bngtl10f  or  
Studyln  
Japan   Japan¢S8  
1angua卵   
Cl   Polieyandplannlng  4y¢arS   
SOlenCeS   
C2   Poh¢yandplanning  3years   
SClenCeS   
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student  months  
C4   Environmental  R（きSearCh  
Selenee  student   
Kl   Biology   BAstud（きnt  19  鈷male  5mont‡lS  3years   
K2   Japaneselanguage  2 years 6 months 
andLiterature   stud（皿t   
K3   JLeducation   Graduat（）  
student   montllS   
K4   Applied Linguistics  Graduate  32  鮎male  7years4   6monthsさ  
（JLeducation）   student  Months   
6．Pro¢edur¢   




thatthe partlCIPantS agreethattheaspectinquestionis difncult．Forexample，ifa  
PartlCIPantChose“4”toanswertheitem“Doyou重ndJapaneseka頑tobedi用．cult？”，  
theinterpretationisthats／heagreesthatkartiiisdifncultandtherefores／hehasaNS  
beliefaboutthedifncultyofka両i．   
Table2shows a summary oftheanalysis oftheLikert－SCaleitems，Where each  
mlmberstandsforoneaspectofJapaneselanguageinthefbllowlngOrder：gramman  





【Table2】Likert－SCaleitems of beliefs about difficulty  
Pa血cipa血   Belief岳aboutdi餓culbT   
Cl   22234233212   
C2   31544143423   
C3   32222233323   
C4   42221153313   
9AsK4，sJLlearugexperienceisonly6monthsinJLschooIs，Sheisanindependentlearner・  
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Kl   22211141433   
K2   43222352323   
K3   13111221142   
K4   23112431444  
TheanalysIS Of the Likert－SCaleitems was fb11owed by an analysIS Of the  
Open－endeditemsofthesameparticipant．Final1y，thedataofa11eightparticipantswere  
summadzed．  
7．Results and discussion   
ThesummaryoftheLikert－SCaleandopen－endedquestionsisshowninThble3．BS  
beliefbareshaded．  
【Table3】Beliefs about difficulty  
Partici  
NSbelief岳   
pantS  
Cl   1isteningcomprehension，listeningcomprehensionofkatakanawords，SIang   
COnVerSation，1isteningcomprehension，1isteningcomprehensionofkatakanawords．writing，OnOmatOpOeia、  
C2  
honor捕cs，katakanavocabulary，diffbrentstylesaccordingtocontexts   
C3   abilitytocommunicatelikenativespeakers   
C4   grammar，Wrltlng   
Kl   writing，OnOmatOPOeia，intonation，舶癖顧  
K2   grammar，Writing，OnOmatOPOeia，瑚毒麟鍛錬義紡績  
K3   PrOnunCiation，Writingofka頑，“elegantexpressions’’，POlitewaysofsayingthings   
K4   ka坤，readingkatakanawords，OnOmatOPOeia，prOnunCiation，Writing   
Clhad only one NS belief aboutlistening comprehension of katakana WOrds  




IncaseofCl，then，NSandBSbelie飴existindependently・   
C2had five NS belie蝕according tothe Likert－SCale questiomaire about the  
fo1lowlng aSPeCtS OfJapanese：COnVerSation，1istenlng comprehension，1isteming  
COmPrehension ofkatakana WOrds，Writing，and onomatopoeia・No BS beliefwas  
identi鮎dinthe Likert－SCale questionnaire・Inthe open－ended questionnaire she  
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explained herbeliefb as fbllows：”SinccIenteredJapaneseumiverslty，Ihadtouse  
Japanese both during my classes andin my everydaylifb．Iunderstood then that  




“Sma11things”，aCCOrding to C2’s explanation，are diffbrent styles according to  
COnteXtS，honor摘cs，katakana vocabulary，and conversation．Thelisted aspects are  
di蝕rentaspectsofJL，WhichmeanstheyareNSbeliefk．C2，then，hadvariousNS  
belief盲（nveaccordingtotheLikert－SCalequestionnaireandthreeadditionalbeliefk  




then，thatC3hadbothNSandBSbeliefk．   
AnalysIS OftheLikert－SCaleitems showed that C4had twoNS beliefb aboutthe  
di魚culty ofgrammar andwriting；tWicein the open－ended questionnaire she also  
emphasizedthedifhcultyofwrltlng．NoBSbeliefwasidenti鮎d，however．   
Kl’s data showed two NS belief盲：belief岳about the difnculty ofwrltlng and  
OnOmatOPOeia・Shealsode触edJapaneseingeneraltobedi餌cult，StatingthatuaRer  
havingstudiedit（i．e．，Japanese）fbrmanyyears，Isti11蔦nditverydi餓cultn．Inthe  
OPen－ended questionnaire shealso de伽edthe aspects ofwrltlng，intonation and  








OPen－ended questionnaire・She emphasized，however，She didnotfindJapaneSein  




10 Thetranslationoftheopen－endedquestionsisconductedbytheauthorl  





1eveloftheJLPT：’Thatis，K4hadbothNSandBSbelie氏．   
Tosummarize，fburpaItlCIPantShadonlyNSbelie鳥，WhichmeansthatBSandNS  
belie氏existindependentlyintheircase．FourpartlCIPantS，however，hadbothBSand  
NS belie危．Thatis，the answerto the researCh question“Do BS beliefb aboutthe  
ditncultyofJapaneselanguageingeneralexistindependently舟omNSbeliefbaboutthe  
di疏cultyofspeCi負caspectsofJapaneselanguage？”isthatincaseofsomelearners  
NSandBSbelie蝕coexistwhileincaseofotherlearnerstheyexistindependently．   
Thisstudy，then，Showedthatsomelearner＄haveonlyNSbdie飴andnottheBS  
belie書こhvestigatingthe＄eIearner＄，BSbelie飴i＄in＄tlmCientasanalysi＄OntheIeveI  
OfBSbeliefkalonecannotidcntifyanyNSbeliefkorsuggestthat（heyexist．   
8．Limitations of this＄tudy   




analysIS，thequestionofhomogeneltyOfthesampleisstillvalid．   
Thesecondproblemisthelimitedsample．Therefbre，futureresearChneedstoverify  
theresultsofthisstudywithlargersamples．   
9．）mp［ication＄and question＄for future re＄erarCh   





theirbelie免，itisnotsu餌cienttoinvestigateBS beliefk．The負ndingsofthisstudy  
hence showthelimitations ofBALLI－based researChwhere mainlybeliefk about a  
taTgetlanguageingeneralorbelie免aboutLLingeneralareanalyzed．Thepractical  
implicationistheimportanCeOfexploringNSbelie飽．   
Anothermethodologicalimplicationderives舟omemployingtwokindsofitems（i．e．，  
Likert－SCaleand open－endeditems）．Thetwo kinds ofitems wereincludedintothe  




beliet three other participants statedthatthey consideredJapanese difncultinthe  
open－ended questionnaires；2・In case ofseven partlCIPantS neWNS belief盲were  
identinedviatheopen－endedquestions・FutureresearChcouldpro飢丘omcombining  
Likert－SCaleitemsandopen－endedquestions．   






Oflearners’factorsfbrshapingtheirbelief盲．   
This study fbcused on the struCture Ofbelief5about di餌culty．To gain better  
understandingoflearners，beliefb，futureresearchneedstoanalyzethestruCtureOfother  




tum，meanS that belie鳥about di餌culty do not necessarily preventlearnerS舟om  
SuCCeedinglnlearnlngJapanese／aforelgnlanguage・The samelearner COuld have  




thatbelie血’researChcouldimprovemethodologyandtheoryinLL・   
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○ 出身地：  
○ 母語：  
○ 性別：男・女  
（書いてください）  
（○をつけてください）  
○ 年齢：（ 歳）  
○ 在日期間：（約 年 カ月）  
○ 日本語学習期間：（約 年 カ月）  
○ 日本語を勉強した国（○はいくつでもよいです）：日本・自分の国・その他（ ）  
○ 専門：  
○ 日本語を勉強した機関（0はいくつでもよいです）：  
留学生センター・日本語学校・中学校・高校・大学・ボランティア教室  
その他（  ）  
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0 現在の身分：学生・大学院生・研究生・その他（   
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